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2MOAN Secretariat
Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
http://moan.iamb.it
Mediterranean Organic Agriculture Network
9 23 countries represented by 
delegates from OA ministerial units
9 A policy‐makers network since 2006, 
a research network since 1999
9 Improvement of organic statistics in 
the region: a core activity for the 
Network
3Organic data in MOAN countries: current status
Relationship between Ministry of Agriculture and CBs
formal and codified informal
• national regulation
• official 
communication 
procedures
• software
• no national regulation or 
not fully enforced
• personal relations
• informal communication 
procedures
… not a black and white situation though …
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1. EUROSTAT questionnaire
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2. Revision of ministerial product list (OFIS), adoption of CPA 2008, 
dialogue with national statistics institution 
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3. Expert estimate of organic yields for selected crops; comparison with 
official statistics on conventional yields; cross-check with CBs data 
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5. Exporters survey
4. Cross-check and better exploitation of existing export data (examples)
9Case study improvements: Tunisia, organic exports
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Case study improvements: Turkey, organic exports
MFAL
CBs Competent 
Authority
export data
from electronic
custom declaration form
AEAaccess to OFIS
(by mail or paper form)
Organic
operators Exporters
expected export data
product certificate
Organic export data collected by 
AEA are published on MFAL website
Source: adapted from: Kon et al.,  2012; Şahİn et al. 2013
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6. Major retailers survey (product 
quantities and values)
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Concluding remarks
• better awareness of data quality issues and gaps
• development of institutional dialogue
• networking, opportunities for country2country exchange
Thank you for your attention!
